














































































































と予想される形容詞 ･副詞群 (｢がんこ｣｢しんばい｣ 日｢たいへん｣｢ほんとう｣-感情 ･
様態 (｢ぜんぶ｣-程度､｢あんがい｣一不確定 ･予想外､｢のんびり｣-情態)の2群に
分けられることも考慮した｡
表1 調査語 14語 (名詞6語 ･形容詞4語 ｡副詞4語)
調査語 擁音ⅠPA 前の母音 掻音の位置 アクセント型
かん (缶) *lN] [a] 語末 頭高
かん (勘) *lN] [a] 語末 平板
がんこ [り] [a] 語中 頭高
まんが [り] [a] 語中 平板
おんがく [り] [o] 語中 頭高
しんぱい [m] [i] 語 中 平板
しんぶん [Ⅲ] [i] 語中 平板
たいへん *lN] [e] 語 末 平板
にぽんご [T] [o] 語中 平板
ほんとう ln] [o] 語中 平板
ぜんぶ [m] [e] 語中 頭高
あんがい h ] [a] 語中 頭高
のんびり [m] [o] 語 中 中高





































































近畿 年代 0才～25才までの居住地 首都圏 年代 0才～25才までの居住地
Kl 50代 兵庫県神戸市 S1 50代 神奈川県藤沢市
K2 40代 兵庫県姫路市-西宮市 S2 40代 東京都新宿区
K3 40代 大阪府大阪市 S3 40代 東京都日野市
K4 40代 兵庫県明石市 S4 40代 静岡県浜松市-東京都文京区
K5 40代 大阪府枚方市 S5 40代 東京都文京区
K6 40代 京都府京都市 S6 40代 千葉県市川市
K7 30代 大阪府大阪市 S7 40代 静岡県裾野市-東京都国立市
K8 30代 兵庫県西宮市 S8 40代 埼玉県所沢市
K9 30代 大阪府東大阪市 S9 30代 東京都世田谷区






























数 (図1､図2)と､各グループの ｢聞き取りにくい｣と答えた平均人数 (表3)を示したO
158
図 1 ｢聞き取りにくい｣と答えた人数 (近畿方言グループ)
図2 ｢聞き取りにくい｣と答えた人数 (首都圏方言グループ)
表3 ｢聞き取りにくい｣と答えた平均人数 (10人中)
0.5倍 0.75倍 原音 1.25倍 1.5倍 1.75倍 2倍
近畿方言グループ 1.43 0.14 0 0 0.14 1.21 2.07








調査語 モーラ数 掻音長/調査語長 ×100(%)
かん (缶) 2 50.0(50)






































































0.5倍 0.75倍 原音 1.25倍 1.5倍 1.75倍 2倍









































































































3)内田 (2005)では ｢音声の自然性｣を示す成分として採用しており､龍宮他 (2007)では ｢言語変
異の研究や言語教育に必要と考えられる評定語｣ととらえている｡
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